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Modern logistics industry as a modern economic circulation provides the strongest support so 
that a full range of rapid economic development possible. Logistics industry mainly rely on air, sea 
and road freight composition, various modes of transport to link up the global economy, the great 
development of the logistics industry in the overall economy provides the most fundamental and 
most important protection. However, with the development and progress of information technology, 
businesses are upgrading at breakneck speed, but the logistics are in part to keep up with the times 
in which gradually, where domestic land areas as the most important part of logistics , their level of 
development stagnation, matching supply and source of cars has always plagued the industry, but 
also affect the industry practitioners to participate in corporate earnings and profits, development of 
the industry has been greatly restricted.  
With the rapid development of mobile internet information technology, and the popularity of 
mobile terminals, such as mobile phone, tablet and car computers, mobile internet has become the 
main way people access to mobile internet. Logistics field, in particular, how the mobile terminal 
and logistics business of trade matching via mobile internet technology combined ably, let the 
logistics market, vehicles and goods information matching breakthrough time and space constraints, 
to achieve rapid integration of freight logistics transaction information matching, to break the low 
freight intensive rate of the traditional extensive highway, disordered management and bottlenecks.  
Based on the logistics demand of trading business, from the perspective of software 
engineering the thesis researches one can build on the mobile terminals such as the mobile phone 
that is a land transport trade cargo and cargo vehicle trade matching in the application of the 
software . By requirement analysis, system modeling and design, it is tried to achieve the aim that 
including the elements of the goods and the vehicle matching, and the extraction and design of the 
matching process and rules. At the same time, through the mobile terminals such as mobile phone, it 
put forward the technology design of the APP functions which the owner and the driver can do the 
trade matching pairing, price negotiation, electronic order and online payment and so on. On this 
basis, it will be explored how to open up the social marketing channels and improve the coverage 
and penetration of ”taxi” APP software brand publicity in highway freight version through the 
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伦兹曲线如图 1.1 所示[2] ，数据来源于美国运输统计局对 100 家一级货运企业的统计。 
 
 
图 1.1 货运市场洛伦兹曲线 
 
改革开放后，随着国民经济持续发展，我国公路建设取得了突出成效，截止 2014
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